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LEY DE CAMINOS (*)
(Conclusion)
7.Q Representar al Gobierno los abusos que, en el ejercicio de sus funciones,
cometiere ta autoridad administrativa 0 las comisiones que, en el cumplimiento
de sus deberes, incurriere;
8.' Adoptar las resoluciones que recabare el Gobernador en los casos sefiala­
dOB en el articulo 16 de la ley.
9.' Nombrar un delegado ante Ia Junta Departamental.
ART. 105. En las comunas de capitales de provincia en que haya parte urbana
y parte rural, las Juntas Comunales que correspondan a la parte urbana deberan
entregar 10 que perciban en la parte urbana" la municipalidad respectiva, para
que esta 10 invierta en pavimentacion de calles, debiendo poner a la disposici6n
de las Juntas un duplicado de las cuentas que rinda, en el plazo de un afio despues
de entregados los fondos.
ART. 106. La Junta Comunal debera poner en conocimiento del Ministerio
de Industria y Obras Publicae, por intermedio de la Direccion de Obras Publicas
(Inspeccion General de Caminos), y del Gobernador, antes del prirnero de
Mayo de cada afio, el presupuesto de distribucion de fondos.
Si, transcurrido este plazo, la Junta Comunal no diere cumplimiento a 10 dis­
puesto en el inciso anterior, el Gobernador dara cuenta a la Direccion de Obras
Publicae a fin de que haga la distribucion en conformidad al reglamento, debiendo
remitirla al Ministerio y a la Junta Departamental antes del primero de Junio.
ART. 107. La Junta ComunaI, al determinar los caminos que hayan de repa­
rarse y distribuir las sumas destinadas a cada obra, dara preferencia a 103 cami-
(*) Vel" el nnmero de Febrero de los ANALES.
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nos euyo trafico sea mas intense y que presten mayores servicios a los habitantes
de ,la comuna,
ART. 108. Es deber primordial de las Juntas Comunalcs, velar por la perma­
nente conservaci6n de los caminos
Para este efecto, la Direccion de Obras Publicas, una vez aprobado el presu­
puesto de cada Junta Comunal, pondra a su disposicion el cinco por ciento de di­
cho presupuesto para que atienda a los desperfectos accidentales que ocurran en
los earninos de la comuna,
La Junta Comunal rendira cuenta documentada de la inversion de estos fon­
dos, en la forma exigida par el Tribunal de Cuentas.
3. De laa Juntas Departarnentales
ART. 109. En cada departamento habra una Junta compuesta del Gober­
nador, que la· presidira, del Ingeniero de la provincia, y de un delegado designado
por cada Junta Comuna!. Donde no hubiere Ingeniero de la provincia, forrnara par­
te de la Junta un ingeniero nombrado por el Presidente de la Republica.
EI Ingeniero de la provincia, 0 el que haga sus veces, Iorrnara parte de todas
las Juntas Departamentales de la provincia.
EI ingeniero podra hacerse representar en las reuniones de la Junta por el ca­
minero mayor u otro empleado del servicio de caminos. En estos casos, el repre­
sentante no tendra derecho a voto.
ART. 110. Designados por las Juntas Comunales los respectivos delegados,
el Gobemador, dentro de los quince elias siguientes, citara a los miembros de la Jun­
ta con el objeto de constitufrse,
Las reuniones de la Junta tendran lugar en el edificio de la Gobernacion por
citaci6n del Gobernador 0 a pedido de tres de sus miembros; celebraran sesi6n con
los que asistan, y los acuerdos se tomaran por mayoria absoluta de votos. En caso
de empate decidira el del presidente.
Los acuerdos de la Junta se consignaran en un libro de aetas que deberan
llevar estas corporaciones,
ART. 111. Los delegados de las Juntas Cornunales duraran tres afios en el
desempcfio de sus funciones, pudiendo ser reelegidos,
Cada delegado solo podra representar a una Junta Comunal, Si la designa­
cion se hubiere hecho por mas de una Junta, debera optar por alguna de ellas.
ART. 112. Seran atribuciones de las Juntas Departam-ntales:
1.. Deterrninar que caminos deben repararse 0 ejecutarse con sujecion al plan
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general que apruebe el Presidente de Ia Republica, indicando el ordcn de prece­
dencia en que deban efectuarse los trabajos.
2.0 Fijar el manto de las sumas que, en conforrnidad al prcsupuesto que se
forme, deba aplicarse a cada obra, distribuyendo los siguientes rccursos:
a) E1 media por mil sabre e1 valor de tasacion de: los predios urbanos y rura­
les, can que contribuira anualmente el Fisco.
b) El uno por mil del valor de tasacion de los prcdios ubicados en sus res­
pectivas comunas, con que contribuiran cada ana las municipalidades.
c) EI impuesto de patentes de minas que perciben las municipalidades, en la
parte que debe destinarse al ramo de caminos, con arreglo a las disposieiones de Ia
ley numero 1 708, de 10 de Novicmbre de 1904; y
d) Las multas impuestas a los infractores de la ley y del presente reglamento.
3.' Consultar anualmcnte las eantidades que Ia Direccion de Obras Publi­
blicas estime nccesarias para la conservacion de los caminos definitivos que ejecute,
4.0 Consultar un diez por ciento de su presupuesto para gastos imprevistos,
que se invertira por la Direccion de Obras Publicas de acuerdo con la Junta.
5. n Tendra adcrnas, respecto de los caminos que deban rcpararse 0 ejecutarse
con sujeci6n al plan general que diete el Presidente de Ia Republica, las siguientes
atribuciones:
a) Vigilar Ia inversion de los rccursos a que sc refieren las Ietras a), h). e) y d)
del numero 2.0 de este articulo, y la forma en que sc empleen en los trabajos de
construccion, reparacion y conservacion.
b) Dar cuenta al Gobernador de las deficiencias e irregularidades que advir­
tiere En la ejecucion de los trabajos sujctos a su vigilancia 0 En la inversion de las
sumas de dinero que estes impusieren.
c) Velar por su permanente conservacion, representando al Gobierno la nece­
sidad de la ejecucion de los trabajos que su estado reclamare; y
d) Denunciar al Gobernador las infracciones a Ia ley y al presente reglamen­
to y las interrupciones que sufriere el transite por fuerza mayor 0 caso fortuito,
para que ese Iuncionario decrete las medidas de represion 0 correccion que corres­
pondan.
6. Q En general. prcstar su acuerdo a las medidas decretadas por el Goberna­
dor, en cuanto se refieran:
a) l'i las obras que debcn ejecutarsc en los canales actualmente existentes
y que carezcan de las indicadas en 121 incise 2.0 del articulo 4. Q de la ley, para atrave­
sar los caminos;
b) A las obras de profundizacion y cnsanche que deseen hac-r 103 propieta-
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rios de los canales actualrnente existentes dentro dol trazado de los caminos, de los
pr6ximos a e110s y de los que los crucen;
c) A las obras que para la seguridad de los caminos deban ej icutarse en los
canales a que se refieren las letras a) y b) de este numero:
d) A autorizar el usa de los terrenos colindantes que Iueren necesarios y el de
los carninos particulares vecinos. para restablecer el transite que se interrumpiere
por desti ucci6n U obstrucci6n motivada por fuerza mayor, caso fortuito U otra
causa; y
e) A la declaraci6n d" utilidad publica de 103 terrenos de propiedad pacticu­
lar 0 municipal necesarios para la construccion y ensanche de los carninos y cons­
trucci6n de casas para camineros.
ART, 113. Los fondos disponibles, deducidas las cantidades de que trata el
articulo anterior, los distrubuira la Junta determinando el monto de 10 que se in­
vertira en cada camino, con indicaci6n de si 103 trabajos por ejecutar dcben ser
de caracter definitive, de conservaci6n 0 de habilitacion,
Esta distribuci6n de Condos debera hacerla con sujecion a las siguizntes dis
posiciones:
a) EI media por mil sabre el valor de tasacion de 103 predios urbanos y rura­
les con que contribuira anualment- el Fisco: y las multas impuestas a los infrac­
tores a la ley y al presente reglamento, para la construcci6n y reparaci6n de los
carnino« del departamento respective.
b) EI uno por mil sabre el valor de tasaci6n de los predios ubicados en sus
respcctivas comunas, con Que contribuiran cada afio las municipalidades, para
invcrtirlo en los carninos de Ia cornuna en que se devengue el impuesto.
Sin embargo, en las comunas de capitalcs de provincia en que haya parte
urbana y parte rural, la Junta Departamental tendra facultad para ernplaar
el uno por mil producido por las cornunas urbanas en los caminos de las cornunas
rurales del departamento 0 para entregar alguna parte de este impuesto a la mu­
rucipalidad de la capital para la pavimentaci6n de calles en la forma y proporcion
que estime conveniente: y
c) Las rentas qU'3 correspondan al irnpuesto de patentee mineras p ercibidas
por las municipalidades en conforrnidad a la ley numsro 1708, de 10 de Noviernbre
de 1904, se invertiran de preferencia en 103 caminos de interes general de la region
en que esten ubicadas las minas,
ART. 114. La Junta Departam-ntal pondra en conocimiento del Ministerio
de Industria y Obras Publicas, 00;' interm -dio de la Direcci6n de Obras Publicas
(Inspeccion General de Caminos), antes del prirmro de Julio de cada afio, el presu­
puesto de distribuci6n de fcndos que haya confeccionado para el an" siguiente.
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Si, tranccurrido este plazo, la Junta no diere cumplimiento a la disposicion del
inciso anterior. el Ingeniero de la provincia 0 quien haga sus veces, comunicara e1
hecho a Ia Direccion de Obras Publicas, a fin de que haga la distribucion en con­
formidad al reglamento y rscabe su aprobacion del Ministerio de Industria y
Obras Publicas,
ART_ 115_ La Junta Departamental, al determinar que caminos deben te­
pararse y al fijar las sumas qU0 han de invertirse en cada obra, tormra muy en cuen­
ta los acuerdos de las JUntas Comunales del Depatarmento y debera dar preferen­
cia a los caminos cuyo trafico sea mas intenso y que presten mayores servicios a los
habitantes del departamento,
ART_ 116_ La Junta Departamental procurara coordinar y armonizar los tra­
bajos y esfuerzos de las Juntas Comunales del departamento, a fin de que los re­
cursos se inviertan de preferencia en la conservaciony reparacion de los principa­
les caminos del departamento, persiguiendo el proposito de que haya unidad de
acci6n entre ellas,
Con cste objeto la Junta Departamer ormara, sobre la base de un estudio
del ingeniero de la provincia, un plan de rjos para cada afio, atendicndo a las
conveniencias generales de la viabilidad del departamentc, y recomendara su adop­
d6n a las respectivas Juntas Comunales.
4. Del Ingeniero de la provincia
ART. 117. Ademas de las atribuciones y obligaciones que Ia ley y 01 presen­
te rcglamento sefialan al Ingenicro de la provincia, corresponde a este empleado:
a) Nombrar y remover a los guarda-caminos, mayordomos 0 cabos de cua­
drillas ocupados en los trabajos de reparacion y conservacion de carnlnos: y
b) Contratar los empleados y operarios a jomal cuya rernuneracion no exce­
da de doscientos pesos en el mes, y organizar las cuadrillas de camineros, cifiendose
a las instrucciones que Ie imparta en cada caso la Direccion de Obras Publicas,
ART. 118. Los trabajos de reparacion y conservacion de caminos estaran a
argo inmediato del Ingeniero de la provincia, sin perjuicio de las atribuciones que
los articulos 19 y 21 de 1a ley confieren a las Juntas Comunales y Departarnentales.
S. Del personal ftuxiliar
ART_ 119. EI personal auxiliar que se contrate para el servicio de caminos
de acuerdo con el artlculo 32 de la ley, sera nombrado par el Presidente de la Re­
publica a propuesta de Ia Direccion de Obras Publicas.
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ART. 120. Para desempefiar cargos de ingeniero en el personal auxiliar, e1
interesado debera estar en posesi6n del titulo profesional correspondiente,
Para los puestos de conductores de puentes, camineros mayores e inspectores
de obras, se exigira el titulo de "Conductor de Obras». En caso de no presentarse
interesados que posean este titulo, se requerira un prueba de competencia rendida
. en la forma indicada en el reglamento de la Direcci6n de Obras Publicae.
ART. 121. No podra designarse a ninguna persona para ocupar cargos en el
personal auxiliar de caminos, sin que acredite previamente haber dado cumpli­
miento a la Ley de Reclutas y Reemplazos.
ART. 122. Todo empleado que, por razon de sus funciones, maneje fondos
del servicio de caminos, debera rendir fianza en conformidad a 10 dispuesto en el
decreto de 11 de junio de 1910.
TITULO V
DE LAS RENTAS Y SU INVERSION
ART. 123. Las rentas para el servicio de caminos se forrnaran:
a) Con una contribucion anual de uri medio por mil sobre el valor de tasaci6n
de los predios urbanos 0 rurales, efectuada en conformidad a la ley numero 3 091,
de 13 do Abril de 1916. que pagaran los propietarios de dichos predios,
Se exceptuan .de €8ta disposicion los predios que estuvieren gravados con una
contribucion especial de pavimentaci6n;
b) Om una suma equivalente al medio por mil sobre el valor de tasacion de
los predios urbanos Y rurales de acuerdo con las disposiciones de la ley citada, con que
contribuira anualmente cl Fisco;
c) Con Ia suma con que contribuiran cada afio las municipalidades y cuyo mon­
to sera igual al uno por mil del valor de tasaci6n de los predios ubicados en sus
respectivas comunas, tasacion practicada de acuerdo con 10 dispuesto en la ley
a que se ha hecho refereneia;
d) Con el impuesto de patentes de minas que perciben las municipalidades,
en la parte que debe destinarse al ramo de carninos, con arreglo a las disposicio­
nes de la ley rnimero 1708, de 10 de Noviembre de 1904;
e) Con las multas impuestas a los infractores de la ley y del presente regla­
mento;
f) Con las cantidades especiales que la ley de presupuestos de la Nadon con­
signe para apertura y conservacion de c�minos y vias fluviales, y adquisici6n de
herramientas, maquinarias y materiales para los trabajos de caminos ;
2ti5
g) Con las cantidades extraordinarias que la misma ley de presupuestos con­
suIte para la construccion y conservacion de puentes carreteros; y
h) Con las cantidades que proporcionen voluntariamente las municipalidades
o los particulates para el servicio d� caminos.
En los casos del incise anterior, el Fisco contribuira con una surna igual
al doble de las crogaciones municipalcs 0 particulares.
ART. 124. Los duefios de inmucbles pagaran anualmente En las Tesorcrias
Fiscaks del departamento respective, y en las fechas indicadas en la ley numero
3091, de 13 de Abril de 1916, la cantidad correspondiente al dos por mil del valor
de tasaci6n de los inmuebles, cantidad que se distribuira en la siguiente forma: me­
dia por mil por la contribucion que 10 vecinos deben pagar en conformidad a la
letra a) del arttculo 123; uno por mil par la contribucion que debe pagar la muni­
cipalidad y medio por mil por la cuota que le corresponde al Fisco.
En caso de no haberse autorizado el cobro de la contribucion adicional fiscal,
los pagos a que se refiere el inciso anterior, seran s6lo de uno y medio por mil.
Las cantidades entregadas par los particulares y que corresponden al pago
que deben efectuar el Fisco y 1a Municipalidad, serviran de abono a los duefics de
los predios para el pago de la contribucion de haberes que deben hacer a la Muni­
cipalidad y de la contribuci6n adicional que deben hacer al Fisco, si ella existiere.
En caso de no haberse autorizado el cobra de la contribuci6n adicional fiscal,
debera consignarse en la ley anual de presupuestos una cantidad igual a la deven­
gada por el Fisco en el afio ultimo y que hubiere producido 1a contribuci6n de me­
dia por mil sabre los haberes inmuebles, cantidad que se depositara en las Tesore­
rias Fiscak s respectivas.
El impuesto de patentes de minas, en su parte correspondicnte, las rnultas
aplieadas a los infractores a la ley y al presente reglamento y las cantidades con que
voluntariamente contribuyan los particulares y las municipalidades para el servi­
cio de caminos, dcberan tambien dcpositarse en las Tesorerias Fiscales respectivas.
Las Tesorerias abriran una cuenta especial para la recepci6n, movimiento e
imputaci6n de los ,fondos destinados a la construccion y conservacion de eaminos.
El pago de los impuestos que establece la ley se hara por trimestres anticipa­
dos y en las siguientes fechas: 1.0 al30 de Enero; 1.0 al30 de Abril; 1.0 al31 de Ju­
lio y 1. ° al 31 de Octubre. EI Presidente de la Republica podra autorizar su cobra
en la forma establecida por la ley numero 3294, de 25 de Septiembre de 1917.
EI cobra judicial, en caso que proceda, so hara en la forma cstablecida par
las leyes de 20 de Enero de 1883 y de 5 de Septiembre de 1898.
ART. 125. Las Oficinas encargadas de la recaudacion de las rentas indicadas
en el articulo 123, comunicaran al Ministerio de Industria y Obras Publicas en el
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mes de Marzo de cada afto, por conducto de la Direccion de Obras Publicae (Ins­
pecci6n General de Caminos), el monto de 10 pcrcibido en el afio anterior. con in­
dicacion de las sumas que correspondan a cada una de las rentas de que tratan las
letras a). c). d) y e).
ART. 126. Del total de la rentas indicadas en los articulos anteriores, se de­
ducira basta un diez por ciento para adquisicion de maquinarias, herramientas
y mate riales para la ejecuci6n y conservacion de caminos: y un cinco POT ciento
para at-nder al pago del personal auxiliar de empleados que exija la ejecucion y
vigilancia de 10:- trabajos de earninos.
Las sumas deducidas figuraran en un Item especial en el presupuesto.
ART. 127. Sobre la base de las sumas recaudadas en el afio anterior y hechas
las deducciones a que se refiere cl articulo prccedente. el Ministerio de Industria
y Obras Publicas formara un
-
pn-supuosto especial de caminos, que sera aprobado
por decreta supremo.
En este presupuesto se distribuiran lao; rondo, de camino', por provincias, de­
partamentos y cornu.ias, debiendo consignarse separ.idamente en cada de­
partamento las sumas que corresponda distribuir a la Junta Departamentat y
a cada una de las Juntas Comunales.
ART. 128. Todas las inversiones que corresponda hacer can cargo a1 presu,
puesto especial de caminos, se decretaran por e1 Presidente de la Republica C0n
imputacion a los items respectivos del misrno presupuesto,
Los Iondos se pondran a disposicion de la Direccion de Obras Publicas y la
Inspcccion General de Puentes y Caminos debera contribuir a la fiscalizacion e
inversion de esos fondos,
ART. 129. Los fondos consultados en e1 presupuesto especial de caminos,
se invertiran en la siguiente forma:
1." Atendiendo a la distribucion hecha por la Junta Comuna!:
El medic por mil sabre el valor de tasaci6n de los predios urbanos y rurales,
que pagaran anualmente los propietarios de dichos predios, en la construccion y
conservacion de earninos dentro de la comuna en que se devengue el impuesto.
2.0 Atendiendo a la distribucion hecha por la Junta Departamental:
a) EI media por mil del valor de tasacion de los predios urbanos y rurales,
can que contribuira anualmente el Fisco, y las multas impuestas a 103 infractores
a la Icy y al presenta reglamento, en la construccion y conservacion de camino!
del departamento respective:
b) EI uno par mil del valor de 103 predios ubicados en sus respectivas cornu­
nas, con que ccntribuiran cada afic las Municipalidades. en los caminos dentrc
de la comuna en que se devengue el impuesto; y
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c) Los Iondos que produzcan las patentes de minas se invertiran en los cami­
nos de interes general de la region en que esten ubicadas las minas.
ART. 130. EI Presidente de la Republica decretara la inversion de las cantida­
des que proporcionen voluntariarnente las municipalidades y los particulates para
el servicio de earninos, conjuntamente can las sumas con que corresponde contri-.
buir al Pisco, en los caminos de la comuna para los euales se haga la erogaci6n,
atendiendo a la distribucion hecha por la Junta Comunal, la cual procedera con
audiencia del interesado, cuando se trate de erogaciones particulates.
TITULO VI
De las penas
ART. 131. Toda infracci6n de la ley y del present" reglamento sera casti­
gada con una multa de veinte a doscientos pesos, a menos que tenga senalada una
sanci6n mayor por el C6digo Penal, y sin perjuicio d � las indemnizaciones a que
hubiere lugar.
La multa sera decretada por el Gobernador, y se hara efectiva desde lu-ge y
sin sujecion a tramite de ningun genera.
EI infractor debera pagar la multa en el acto del requerimiento 0 consignar
el monto de ella dentro del sexto dia despues de la notificaci6n. La consignacion se
hara en la Tesoreria Fiscal 0 municipal respectiva y bastara para acreditarla
el correspondiente recibo 0 certificado del tesorero.
Este funcionario debera otorgar el certificado a que se refiere el incise anterior,
incurriendo, en caso de negativa injustificada, en la p'211a de suspension de 3U em­
pleo par el termino de quince dias.
Si el infractor no pagare la multa a no consignare su manto a la orden del
Gobemador dentro del plaza de seis dfas el decreta que la impuso tendra la cali­
dad de titulo ejecutivo, contra el cual no podra hacerse valer excepcion alguna.
Una vez pagada la multa 0 efectuada la consignacion, el infractor tendra el
plazo de diez dias para reelamar, ante el juez letrado en 10 Civil corrrespondiente,
de 1a resoluci6n del Gobemador.
La reclamacion se sustanciara en confarmidad con las reglas del Titulo XII,
del Libra III, del C6digo de Procedimiento Civil. La; sentencias que se dieten en
estos juicios no seran susceptibles del recurso de casacion.
ART. 132. La pena de prision por faltas aplicada con arreglo al C6digo Penal,
y la irnpuesta de acuerdo con las disposicion �s de la ley de Alcoholes, num-ro 1515,
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de 18 de Enero de 1902, se cumplira prefere ntemente haciendo trabajar a los pena­
dos en las' obras que se eiecuten ED los camincs ptiblicos.
TITULO VII
D1SPOSICIONES VARIAS Y TRANSITORIAS
ART. 133. Las municipalidades se re.uniran en el mes de Julio del present,
afio y elegiran, por voto aeumulativo, las dos personas que deben Iormar parte de
.la Junta Comunal.
Estas personas duraran en su.s cargos hasta la eleccion de sus reernplazantes
que se practicara y seguira haciendose en 10 sueesivo con arreglo al articulo 88
en los dos meses siguientes al de la renovacion de la Municipalidad.
EI Gobernador citara en el mismo mes a los mayores contribuyentes habiler
para que designen los otros tres miembros de la Junta Comunal.
ART. 134. Los funcionarios de cualquier cJase que tengan por la ley inter
venei6n en el servicio de caminos, deberan reclamar de la autoridad la orden d,
ejeeuci6n de la obras de reparaci6n de los dafios eausadcs en los caminos, el cobn
de las multas en que hubieren incurrido los infractores v, en general, denunciarar
las infracciones a la ley y al presente reglamento,
ART. 135. De acuerdo con la ley, el Territorio de Magallanes se considerart
como departamento, y los recursos se invertiran dentro del territorio de la subdele
gaci6n que los produzca,
Del mismo modo se procedera a la inversion de los recursos que se eroguer
en los departamentos de Tacna, Arica y Tarata.
ART. 136. En el Territorio de Magallanes y en los departamentos de Tacna
Arica y Tarata, las funciones encornendadas a las Juntas Comunales y Departa
mentales seran desempefiadas 'por una Junta, compuesta del Gobernador, que I,
presidira, de un Ingeniero designado por el Presidente de la Republica y de �
Junta de Alcaldes respectiva,
T6mese razon, comuniquese, pubJiquese e insertese en el <Boletin de las leye
y decretos del Gobierno •.
SANFUENTES.-M. Concha.
